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national state hardly permeate down to their level. In addition, yi on the margins
of territories ~ (in the borderlands) were the first line of defense and important
communication routes, and nevertheless there was a tendency for them to
frequently become the vital points of rebellion. From this it can be seen that the
methods of controlling distant locations was at that time extremely
underdeveloped.
In the fourth section, I examine the military role of the yi. Heretofore the
military role of the xian has been emphasized exclusively, but there was no
distinction between the xian and the yi in terms of advances in military
functionality, which was a universal phenomenon at the time. Here, I focus in
particular on military mobilization from the yi. Although the yi that would be the
object of military mobilization were geographically limited, it can be considered to
have functioned as an efficient means of controlling the yiren since it was
necessary to forcefully implement military mobilization. Then, military mobilization
in this manner became a turning point leading to the amelioration of the instability
of yi rule and promoting the strengthening of control.
THE TWENTY-FOURTH YEAR OF QIANLONG (1759):
THE BORDER FORMED BY GUANGZHOU
AND AOMEN (MACAO)
MURAO Susumu
Following the suppression of the Zheng ~~~, five ports including Guangzhou
and Xiamen JJrF~ (Amoy) were opened to civilian trade and maritime customs
were established. As a result foreign merchants were able to freely visit the five
ports and as long as they were within the port cities, the merchants were able to
do as they pleased. Furthermore, since they often transported Catholic
missionaries, the missionaries were thereafter freely able to enter and leave the
country through the five ports, move about, and settle in various places.
The first signs of a change appeared twenty years after the ports were
opened in the 43rd year of the reign of Kangxi (1704). Until that time, the British
merchant ships that carried out trade, voyaging along the southeastern coast at
Zhoushan -JitL1J and Guangzhou, and particularly at Xiamen (Amoy), willingly
abandoned Zhoushan and Xiamen, and thereafter it became customary for them to
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missionaries began with the edict of emperor Yongzheng in the 12th month of the
first year of his reign (1723), when he ordered missionaries in each province to
assemble in either Beijing or Aomen i~ F~ (Macao) , and because large-scale
proselytizing was discovered in Guangzhou, the exclusion of missionaries to
Aomen was immediately carried out in the 7th month of the tenth year of his reign
(1723). As a result, the missionaries were concentrated in Aomen just as the
merchant vessels had previously been concentrated at Guangzhou.
The exclusion of foreign merchants to Aomen in the Qianlong era reached its
culmination in the 24th year of Qianlong's reign (1759) with 1) the institution of
elaborate controls in regard to Aomen, 2) the exposure of series of cases of
proselytizing following the discovery of proselytizing in Fuan mM$:J1t* county in
Fujian, and with the above two as the background 3) Flint's appeal to the throne
became a direct impetus to 4) the Five Regulations to control foreigners
~jj'Ej}~tI11* prohibiting foreign merchants from staying in Guangzhou over the
winter and determining their transfer to Aomen. James Flint's sailing into Ningbo
was merely a single incident in the process that led to the design of a border
space.
Within the territory formed by Guangzhou and Aomen that was ultimately
created due to the Five Regulations to control foreigners, a sharp contrast
emerged between Aomen, where the missionaries and foreign merchants resided,
and Guangzhou as a "space of tribute." This growing contrast was recognized by
literati of Guangzhou as an important protective border between China and the
outside world, and with the exclusion of missionaries and foreign merchants to
Aomen, Guangzhou, where the ritual of tribute alone was carried out, became a
space that symbolized the world-wide influence of the Emperor's virtue and the
unification of China and the outer world.
THE URBAN SOCIETY OF SYRIA FROM THE VIEWPOINT OF
HISTORICAL DEMOGRAPHY: A QUANTITATIVE ANALYSIS
OF NUPTIALITY TRENDS IN DAMASCUS
OKAWARA Tomoki
This article attempts a quantitative analysis of nuptiality trends in Damascus,
using marriage license (izinname) registers as a historical source. There was a
clear contrast in nuptiality trends in periods of crisis and in normal times in
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